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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh luas
pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Cost of Debt yang
terdapat dalam laporan tahunan perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian
ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, dengan periode penelitian
2009-2010. Idikator luas pengungkapan TJSL menggunakan Global Reporting Index
(GRI). Data yang digunakan diolah dengan menggunakan metode regresi sederhana.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Luas pengungkapan TJSL
berpengaruh negatif signifikan terhadap Cost of Debt.
Kata Kunci: Luas pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL), Cost of
Debt.
 
 
